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2 #
s t i tu t e  an I n f in it iv e  c o n stru c tio n ; we nay use a  c o llo q u ia l c o n d itio n a l fo r  
a  l i t e r a r y  Im perfect su b ju n c tiv e ; we nay o fte n  om it th e  verb ; we nay change 
th e  con ju n c tio n ; we may s u b s titu te  a  co n junction  f o r  a  l i t e r a r y  in v e rs io n ; 
we nay change the v erb , and re c a s t th e  sentences#
We s h a ll now co n sid er th ese  v a rio u s ways w ith  examples fo r  i l l u s t r a ­
tion#  F i r s t ,  a s  th e  average Frenchman does c o n tin u a lly , we s h a ll ig n o re  th e  
law  o f  gram m atical ten se  sequence and u se  a  p re se n t ten se  in s te a d  o f th e  
in p e rfe c t#  On page 7 , l in e  21, "Male l a  n a tu re  v o u la it qu’i l s  en f is s e n t  un*M 
i s  an example o f the  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  in  th e  noun c lau se  a f te r  verbs o f 
w illin g  and d e s irin g  when th e  verb in  th e  main c lau se  i s  in  the  p a s t tense#
In  c o llo q u ia l language a  Frenchman would say , wMais l a  n a tu re  v o u la it qu9i l s  
en fa s se n t un#11 On page 152* l in e  20, wJe  voudrais qu9e l le  IHxt c h a r ita b le  
avec a lle g re sse # "  would b e , HJe  v oudrais qute l le  s o i t  c h a rita b le  —•**
Page 176, l in e  14, rtJe  ne sa v a ls  p as enco re, a  mon ag e, qu’un p o u le t b ru le  
d tun  co te  e t  c ru  de 1*a u tre  fu t  une chose comique#*1 **Je ne sav a ls p as enco re, 
a  mon ag e , qu’r n  p o u le t b ru le7 d lun co te  e t  c ru  de 1 ’a u tre  e s t  une chose 
comique#11 By changing th e  su b ju n c tiv e  to  a  p re se n t in d ic a tiv e  th e  id e a  o f 
doubt i s  changed to  an ex p ressio n  o f fa c t#
perhaps one o f th e  most im portan t and m ost common d ev ices fo r  
avo id in g  th e  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  I s  to  change th e  c la u se  c o n stru c tio n  to  
an  in f in i t iv e  co n stru ctio n #  Where French syn tax  p e rm its  i t ,  a  common method 
i s  to  use th e  in f in i t iv e  9voir*  o r ’f a i r s ’ w ith  a  dependent in f in i t iv e  o r a  
noun in s te a d  o f th e  clause#  On page 7 , l in e  31, HMaie l a  n a tu re  v o u la it 
qu’i l s  en f is s e n t  un*M m ight b e , **Maie l a  n a tu re  v o u la it le s  v o ir en f a i r e  un#H 
The fo llo w in g  a re  I l lu s t r a t iv e  examples o f th is  type o f s u b s titu tio n : (pages 
and l in e s )  83-17; 92-24; 113-22; 125-28; 127-3; and 178-1# On page 74, 
l in e  22, **Il d ^ fen d it expressem ent qu’on touchat a  r ie n , qu’on e n tr e t in t  n i 
qu’on re p a ra t r ie n  su r sa  te r r e  e t  dans ses murs ju sq u ’a  son retour#*1
0On e t a i t  defendu p a r son o rd re  de to u ch er a  r ie n , d ’e n tr e te n ir  n i  de re p a re r  
r ie n  su r sa  te r r a  e t  dans se s  mors ju sq u ’a  son re to u r*  * On page 91, l in e  15,
MZ1 me sem b la it im possib le  que ce qua je  voyais e x is ta t* 0 nI l  me sem b la it 
im possib le de o ro ire  a  I ’ex i stan ce  de ee quo je  voyais#0 Page 109, l in e  20, 
wE lle  l e  c ro y a it malade e t  c ra lg n a lt qu’ i l  le  d e v in t davantage#0 0E lle  le  
c ro y a it m alade e t  e ra ig n a it de v o ir  qu’i l  le  d e v ie n d ra it davantage#0 Page 151, 
l in e  17, 0J ’lgaor& ls que id le *  Prefer®  me connut l e  mo in s  de monde*0 0J ’e ta is  
s u rp r is  d ’en tendre  que U lle* P re fe re  me c o n n a lssa lt l e  mo in s  du monde*0 
Page 166, L ine 5 , wTu so u h a ita is  to u t a  l ’h eu re , v ieux  S y lv estre  Bonnard, 
que d ’a u tre s  yeux que des yeux lu n e tte s  e t  desseches v is  se n t t a  p ro teg e—*0 
03Pa so u h a ita is  to u t a  l ’h eu re , v ieux  S y lv e stre  Bonnard, de fair®  v o ir  t a  
p ro teg e  sous d ’a u tre s  yeux que sous d es yeux lu n e tte s  e t  desseches*0
Page 193, l in e  31, °Je  n ’a u ra ls  c ru  qu’un bourdon eu t ta n t  de sens*0 
nde n ’a u ra ls  c ru  v o ir  un bourdon avec ta n t  de sens*0 For o th e r i l lu s t r a t io n s  
o f th is  type see pages 153-20; 161-7; and 198-12* Page 196, l in e  5 , 0Je  
c ra ig n a is  qu’on ne me rem arquat*0 0Je  c ra ig n a is  d ’e tr e  remarque*0 See a ls o  
page 200, l in e  16#
An in f in i t iv e  c o n stru c tio n  may o fte n  be s u b s titu te d  fo r  an a d v e rb ia l 
c lause  w ith  th e  sub junctive*  page 26, l in e  18, 0H  f i t  f a i r e  un menton d ’a rg e n t, 
une te te  d ’a rg e n t, un p ie d  d ’a rg en t pour que des r e s te s  p rec ieu x  fu sse n t 
converts d ’une enveloppe in c o rru p tib le * 0 * This c o n stru c tio n  i s  i l lu s t r a te d  
a lso  on page 58i l in e  31* Page 60, l in e  1 , 8H  e t a i t  d a i r  pour mol que le s  
deux coquins s ’en ten d a ien t e t  qu’i l s  av a ien t im agine c e tte  ven te aux ench eres, 
p a r l e  m in is tre  d ’un h u is s le r  p r is e u r , pour f a i r e  m onter a  un p r ix  immodera 
sans qu’on p u t le  le u r  rep ro cher* 0 0 I I  e t a i t  d a i r  pour mol— sans e tr e  en 
e ta t  d ’e tr e  reproche#" Page 125, l in e  11, nMais je  n ’a i  p u  de longtem ps v o ir  
dans le s  so ire e s  d ’h iv e r  un fa u te u il  v ide au p res du m ien sans que mon coeur ne 
se s e r r a t  douloureu&ement*0 flMais je  n ’a l  pas pu  long tenps v o ir dans le s
I,!,*******!,**
0 Change on Page 26, l in e  18 m ight be ’’Pour conserver des r e s te s  —  damp xme
e n v e lo p p e  0*
s o ire e s  d ’h iv e r  un f a n te u il  v ide  ax p res du  m ien sans s e n t ir  mon coeur se  s e r re r  
douloureusem ent#8
O ccasio n ally  th e  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  i s  sim ply a  l i t e r a r y  te n se  fo r  
th e  c o llo q u ia l c o n d itio n a l tensst* *Page 13 , l in e  4 , 8J ’i r a i s  l e  ch erch er au
a
coeur b ru la n t de 1 ’A frique  ou dans l e s  g lac es  du p o le  s i  je  savais qu’i l  y  s e r a i t  
o r !*Si Je  savais qua je  l ’y  trouveraiB#8 The same change can he made in  th e  
sen tences on pages 43-26 , and 109-12*
Sometimes we can om it th e  verb e n tir e ly  w ithout changing th e  meaning 
o f  th e  sentence#**page 75, l in e  1 , * Quant au  p a re , i l  fa u d ra it encore des a l le s  
pour l e  v is i te r * 8 A s im ila r  change may be made in  th e  fo llow ing  sen ten ces: 
pages 94*22; 120-31; 143-9; and 193^331* On page 81, l in e  21* we m ust u se
a  somewhat d if f e re n t c o n stru c tio n ; 8Mes yeux, quoi que je  f is se *  se  to u m a ie n t
A / /  > 
v e rs  un c o te  de l a  tab id * 8 82a  d e p it de m ol, mes yeux se  to u m a ie n t v e rs  un
cote' de l a  tab id # 8 On page 122* l in e  3 , th e re  I s  s t i l l  an o th er change to  be
made# 8tf# Lessay p a r la  d ’une com ete, annoncee p a r  le s  astronom es e t  developpa
a  o e tte  occasio n  dee th e o rie s  q u i, s i  hasardeuses qu’e l le s  fu s s e n t,
tem oignaien t de quel que c u ltu re  ln te lle c tw e lle # 8 8E t developpa a  c e tte  occasion
f  /
des th e o rie s  qui* quoique hasardeuses* tem oignaient# •«»8 This same c o n stru c tio n  
may be used  on page 132, l in e  3& J
F req u en tly  a  su b o rd in a te  c lau se  w ith  th e  su b ju n c tiv e  may be changed to  
a  co o rd in a te  c lau se  by u sin g  a  d if fe re n t conjunction^ Page 41, l in e  15* 
80spendant, l a  dame fra n c a ise  m’o b se rv a it avec une cu rio  s i t e  s in g u lle re  e t ,  
b ie n  que je  me d e fen d isse  de l a  re g a rd e r p lu s  qu’i l  n ’e t a i t  convenable* je
c e n ta ls  see  yeux su r mol*8 80spendant, l a  dame fra n c a lse  m’o b se rv a it avec
✓ v • 
une c u r io s ite  s in g u lle re , e t  je  c e n ta ls  se s yeux su r m ol, male Je me sruls
defendu de l a  reg a rd e r p lu s  qu’i l  n ’e t a i t  convenable*8 Two s im ila r exaoples
a re  found on pages 81-28, and 83-25# Page 115, l in e  30, 8F ie r de ces h au tes
/  -
r e la t io n s , je  n ’a b a is s a i p lu s  le s  yeux su r l a  p e t i t e  Clem entine e t  su r son
***************
♦ For th e  o r ig in a l -  page 13, l in e  4 -  see te x t 
**F6r th e  o r ig in a l -  page 75, l in e  1 -  sde te x t
v ieux  p e re , qu i d ’a i l le u r s  p a r t i r e n t  un jo u r pour l a  Normandie sans quo je  dalgnasse
m’in  q u ie te r  de le u r  re to u r* 8 8Qui p a r t i r e n t  un jo u r pour l a  Normandie, male
/
je  n ’a l  p a s daigne m’ in q u ie te r  de le u r  re  to u r# 8 On pages 51-7; 74-27; 88-8;
341-16; and 199-17 we have th e  same type excep t th a t th e  co n jun ction  ’e t ’ i s  
s u b s titu te d  in s te a d  o f  th e  co n junction  ’m als9# Page 51, l in e  7 , *11 se  le s  
s e r a i t  M en  to n s t i r e s  du. c u ir  sans que je  l ’en  enpechassei#* 8H  se le s  s e r a l t  
M en  to n s  t i r e s  du c u ir  e t  je  ne l ’en  eupeoherais pas#*
There a re  se v e ra l o th e r ex asp les somewhat s im ila r  to  the  p reced in g , 
h u t which m ust h e  tr e a te d  d if fe re n tly #  Page 92, l in e  21, 8C’e s t  M en e l l e ,  
e t ,  pour qu’on ne s ’y  tro o p a t p a s , e l l e  e t a i t  a s s is s e  su r l e  do s  d*un v ieux  e t  
g ro s houquin to u t sem blable a  l a  Cbronique do Nureriberg#1* 8G’e s t  h ie n  e l l e ,  
p a re s  qu’e l l e  e t a i t  a s s is s e —^#n Page 189, l in e s  10 and 11 , 80n a d m lra it que, 
n ’ay an t p as un b ra s  v a i l la n t  e t  p as une jambe d ’aplom b, 11 g a rd a t f ig u re  do
A  s  \
f a u te u il , se  t i n t  a  p eu  p re s  debout, e t  f i t  encore quelquo se rv ice# 8 On 
1 ’ad m ira lt p a rse  quo, n ’ay an t p as un b ra s  v a il la n t  e t  pas une jambe d ’aplomb, 
i l  g a rd a it f ig u re  do f a u te u il ,  se  te n a i t  a  peu  p re s  debou t, e t  f a i s a i t  encore 
quelquo se rv ice # 8 Page 99, lin o  28, 8Je  p r i s  p l a i s l r  a  le s  observer non qu’i l s  
eu ssen t r ie n  do M en e x tra o rd in a ire , male paroe quo je  le u r  tro u v a i o e t a i r  
b rave e t  joyeux qui e s t  n a tu re l a  l a  jeu n ess& 8 8H s  n ’a v a ie n t r ie n  do h ie n  
e x tra o rd in a ire , m ais j ’a i  p r i s  p l a i s i r  a  le s  o bserv er p a rse  quo je  le u r  tro u v a ls— #8 
Page 178, l in e  13, *0n me c o n fla  que l e  d in e r e t a i t  f a i t  pour m ol, pour mol so u l,
h ie n  quo U a itre  Uouche en fu t* 8 8On m’a  co n fie  que l e  d in e r e t a i t  f a i t  pour m ol,
pour mol so u l, memo s i  M aitre  Uouche en e ta llf# 8
The in p e rfe c t su b ju n c tiv e  and an  In v erted  su b je c t i s  a  l i t e r a r y  form  o f 
ex p ressio n  f o r  which may be s u b s titu te d  a  con junction  and ano ther form  o f th e
verb# Page 16, l in e  10 , ’ U  ne fa u t te n te r  n u lle  c re a tu re  au  monde, fu t-c e  l a
/
p lu s  s a in ts # 8 8XI ne fa u t te n te r  n u lle  c re a tu re  au  monde,meme s i  c 1 e t a i t  l a
p lu s  sa ln te * 8 Page 144, l in e  6 , wC ette  reponse e s t  adm irable sous l a  plume
d ’A nbroise P a re ; mala v in t- e l le  d ’un  r  ebouteux—*-♦ * 8 C ette  repons© e s t  adm irable
sous l a  plume d ’Ambroise p a re ; male s i  e l l e  v e u a it d ’u a  r  ebouteux— 8 E xasples 
o f th e  same type a re  found on pages 58-3 and 200-20#
A much employed method o f av o id in g  th e  in p e rfe c t sub jun c tiv e  i s  to  use a
d if fe re n t verb# page 18 , l in e  24, 8J ’appuyais mon nez a  l a  v i t r e  e t  i l  f a l l a i t  '
que ma bonne me t i r a t  p a r  l e  b ras* 8 8J ’appuyais mon nez a  l a  v i tr e  e t  ma bonne 
a  du me t i r e r  p a r  le  b r a s ,8 The same change may be made in  th e  p assag es on 
pages 184-2 and 185-31# O ther verb s u b s titu tio n s  may be made a s  in  the  fo llow ing
passages# Page 69, l in e  15, 8P lu t au  c ie l  que je  fu see  encore un p e t i t  grim aud
d ’eool©#8 In ste a d  o f  th e  l i t e r a r y  ’p in t  au  d e l ’ we may say 8Qael doomage qua 
je  ne so is  p lu s  un p e t i t  grim aud d ’aco le# 8 Page 80, l in e  24, 8U algre 
1 ’o p p o sitio n  de II# P a u l, qui v o u la it que je  m’a lla s s e  ooueher———#11 "M algre 
1’o p p o sitio n  de II# P a u l, qui e s p e ra it que je  me coucherais— i#8 *nA cause de 
se s  so in s 1 ’en fan t n ’a  manque de rie n * 8 Page 126, l in e  25, 8Je  l ’a i  en tendu, 
M aitre Uouche; i l  a  une vo ix  de c re c e lle  e t  i l  p a r le  en term es c h o is is , male 
J ’eusse  prefer©  qa’i l  ne c h o is it  p as dn to u t ses terms©#8 814ais J ’e ta is  con ten t 
s ’ i l  n ’a v a it  p as du to u t c h o is i se s term ed#8 Page 151, l in e  17, 8J ’ig n o ra is  
que Mile# Prefer©  me connut l e  m oins du  monde"#8 8J ’e ta is  s u rp r is  d ’en tendre  
quo Mile/# prefer©  me c o n o a lssa it l e  m oins du monde#8 Page 194, l in e  22 , 8J ’a l  
obtenu qu’on 7  envoyat des in sp e c tr ic e s# 8 8J ’a i  f a i t  y  a l l e r  des in sp e c tric e s# 8 
A t tim es a  noun p lu s  a  r e la tiv e  may be s u b s titu te d  fo r  a  con junction  
and the sub junctive#  Page 43, l in e  28, 8J ’a tte n d a is  qu’e l l e  e s p l iq i i t  su rp rise — * 
8J ’a tte n d a is  l e  moment ou e l l e  e x p llq u e ra lt sa  su rp rise — *8 o r 8J ’a tte n d a is  
1 ’e x p lic a tio n  de s a  su rp rise — **#8 Page 61, l in e  21, 8Les chaudronniers v in ren t 
a  le u r  to u r , en a tte n d a n t que le s  p o rte s  d ’une a a lle  v o isin e  fu sse n t o u v ertes— *#8 
“le s  chaudronniers so n t venus a  le u r  to u r , en a tte n d a n t le  moment ou le s  p o rte s  
d’une % alle v o isin e  s e ra ie n t o uv ertes— **«8 page 226, l in e  30, 8E t quand le  crim e
e t a i t  consomme je  me re m e tta ls  a  c a to lo g j^ ;^ ^ ^ re u s e m e n t ju sq u ’a  oe que
* For th e  o r ig in a l -  page 115, l in e  -  see tex t#
A  ^  /
Jeanne T in t me o o n su lte r——**# ttB t quand l e  crim e e t a i t  consomme, je  me re m e tta is  
\  ca to lo g u er vigoureusem ent ju sq u ’au  moment ou Jeanne T en a it me c o n su lte rv « ^ —*# “ 
In  changing th e se  ex p ressio n s so th a t  the  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  may he 
avoided th e  p a s t d e f in i te  h as been ren d ered  by th e  p a s t in d e f in ite , which i s  th e  
c o llo q u ia l ten se  correspond ing  to  th e  l i t e r a r y  p a s t d e fin ite *  This h as been done 
because i t  i s  th e  purpose o f  th is  theme to  g iv e  c o llo q u ia l s u b s titu te s  fo r  the  
im perfect su b ju n c tiv e , and to  be c o n s is te n t th e  whole ex p ressio n  must be given in  
c o llo q u ia l French*
I s  s h a ll  now co n sid er some o f th e  methods by which A natole Franc© has 
avoided th e  sub junctive*  There a re  exam ples o f th e  u se  o f  th e  in f in i t iv e  in s te a d  
o f the  su b ju n c tiv e , th e  p a r t ic ip le  fo r  th e  su b ju n c tiv e , th e  ommissioa o f th e  verbg 
and th e  u se  o f  nouns fo r  a  verb  which would have to  be in  th e  in p e rfe c t su b jun ctive  
The fo llo w in g  p assag es i l l u s t r a t e  the use o f  th e  in f in i t iv e  fo r  th e  
^subjunctive a s  France has used  i t*  page 16 , l in e  13 , "Sans 'e t r e  oe qu’on a p p e lle  
j o l i e— 11 Sans que je  fu sse  oe qu’on a p p e lle  j o l i e — *fl page 19 , l in e  1 ,
•She honte i r r e f le c h ie  m ala i r r e s i s t i b l e  m’en p ech alt d ’avouer a  ma mer e———v " "Uhe 
honte i r r e f le c h ie  m ais i r r e s i s t i b l e  en p ech alt que j ’&vouasss a  ma mere—
In the fo llo w in g  th re e  ex p ressio n s the  in f in i t iv e  has been used  in s te a d  o f  th e  lie* 
p e rfe c t su b ju n c tiv e , b u t th e  ex p ressio n  i s ,  n e v e rth e le ss , s t i l l  l i te r a r y  and n o t 
co lloqu ial*  Page 32, l in e  3 , "U ais i l  f a l l a i t  b ie n  annoneer mon d ep art a  Therese*" 
"Hals i l  f a l l a i t  b le n  que j ’anaon^asse mfitn d ep art a  Therese** A more c o llo q u ia l 
form would b e , ”Ual* j ’a i  du annoneer mon d e p a rt-— *•" Page 79 , l in e  12, WH  me 
f a l lu t  f a i r e  ma t o i l e t t e  en grands h a te—-*u*» "H  f a l l u t  qua je  f ls s e  ma to i l e t t e  
en grande hate**—fa* The c o llo q u ia l form  here  m ight b e , wJ ’a i  du f a i r s  ma 
to i le t te  en grande h a te — —4** Page 92; l in e  11, "Les larm es rn’en  v in te n t aux 
yeux, e t  je  dus e ssu y er l e s  v e rre s  de mes lu n e tte  s i"  "Les larm es m’en  v in re n t 
JM X  yeux, e t  i l  f a l l a i t  qua j ’essuyasse l e s  v e rre s  de mes lu n e tte s* *  The p a s t 
in d e f in ite  o f  ’d e v o ir’ m ight a lso  be used h ere  in  c o llo q u ia l speech;
The u se  o f  th e  p re se n t p a r t ic ip le  fo r  the  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  i s  i l -
8*
lu s tr a te d  on page 16, l in e  4 , "B ien que sacban t a  n ’en p o in t douter— * *Bien 
que je  susae a  n ’en  p o in t d o u te r— *■**"
F req u en tly  where th e  in p e rfe c t su b ju n c tiv e  i s  req u ire d  when th e  verb i s  
expressed  th e  verb may e a s ily  be o m itted ; Page 3 , l in e  13, *Mais i l  e t a i t  b ie n  
p a le , e t  quoique je rn e  e t  v i f  encore— 4;«  "U ais i l  e t a i t  b ie n  p a le ; e t  quoiqu’i l  
t u t  jeune e t  v i f  encore— *4;* page 174, lin e 2 1 , "XI fa u d ra it aup res do vous 
m e  ame capab le  de vous oaoprendr*#* *11 fa u d ra it"  qa’ i l  y  eu t aupres de vous 
m e  ame cap ab le  de vous conprendre*"
The u se  o f  a  noun fo r  a  verb i s  a  very  common method o f avo id ing  th e  
in p e rfe c t sub junctive*  Page 74, l in e  24; " H  d e fen d !t expressem ent qu’on touchk t 
a  r ie n ;  qa’on e n tr e t in t  n i  qu’on re p a ra t r ie n  sue sa  t e r r e  e t  dans se s  mors 
ju sq u ’a  son re to u r;*  *11 d e fe n d it expressem ent qa’on to u ch at a  r ie n , qa’on 
e n tr e t in t  n i  qu’on re p a ra t r ie n  su r sa  te r r e  e t  dane see  mure ju sq a ’a  ce qu’i l  
" re to u rn a t;*  The form er ex p ressio n  I s  n o t c o llo q u ia l, a s  has been shown in  th e  
f i r s t  p a r t  "o f th is  them e; page 90 , l in e  10, *Je l u l  e c r iv is  de me v e n ir tro u v er 
a Lusanoe e t ,  en  a tte n d a n t sa  venue— 4#* *Je l u l  e c r iv is  de me v e n ir tro u v e r 
a  Lusanoe e t ,  en  a tte n d a n t qu’i l  v in t-— 4 ;« ~ The form er expression  would be 
c o llo q u ia l i f  ’Je  l td  a i  e c r i t ’ were s u b s titu te d  fo r  th e  l i t e r a r y  ’Je  l td  
e c r iv is ’;
By study ing  c a re fu lly  the  fo reg o in g  examples i t  i s  p o ss ib le  to  see 
how the  in p e rfe c t su b ju n c tiv e , which i s  r a re ly  heard  in  co n v ersa tio n a l French; 
may be avoided in  c o llo q u ia l language in  a  n a tu ra l m anner, and y e t w ithout 
v io la tin g  th e  law s o f  French syntaxes
